










































































































 表１、表２に示した Y 市が 2011 年に策定した「幼小接続期カリキュラム」は、就学まで
に身につけたい力をあげ、接続期を 5 歳 10 月から小学校 1 年の 1 学期終了 7 月までとし、










資料 1 接続期の保育・教育活動 （友達との関係づくり）における接続期カリキュラム 
 









































































































時間  活動  幼児への指導上の留意点  1 年生への指導上の留意点  















































11:00 ○園庭に到着する  
・先生の話を聞く  
・収穫した芋を、手をつないで

























































































 2 年生代表より 
 幼稚園先生より 
・歌をうたう 
 2 年生より 
 「校」歌」 
 「勇気 100 パーセント」 
 園児より 
 「せかいじゅうのこどもた 
  ちが」 
・小グループに分かれて、 
自己紹介をする。 
 2 年生 
「 名 前 と 好 き な 教 科 」 を 言
う。 
 園児 






・ 小 学 校 で 学 習 す る 歌 を 知
り、学校生活に対する期待が
高まるようにする。 







































































い ね 、 か っ こ い い ね 」 な ど
と、教師も共感しながら声を
かける。 
・ ゲ ー ム に 参 加 す る 中 で 、





・ ル ー ル を 教 え て も ら っ た
り、一緒にゲームを進めたり
し て 楽 し む 姿 を 認 め る 。 ま






























































































時間  活動  幼児への指導上の留意点  1 年生への指導上の留意点  
10:35 ○小学校体育館に集合する 
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Curriculum Management that Enhances Connection and 






The purpose of this paper is to examine the practice of curriculum management in 
order to enhance kindergarten, nursery school and elementary school connections and 
cooperation in the future by verifying the practice of elementary school connections and 
cooperation in Y city. he ‘‘ connection curriculum '' launched in 2011 by Y City, which 
was regarded as an advanced approach at the time, positioned the ‘‘ approach 
curriculum '' before the end of childhood as the ‘‘ start curriculum '' from elementary 
school entrance to the end of the first semester of the first grade, A small exchange 
between young children has been made.First, we analyze and consider the “connection 
period curriculum” created and implemented by City Y. Secondly, we looked back on the 
educational activities and joint training conducted in the junior high school district, 
extracted effects, improvements and issues, and explored the issues of curriculum 
management. As a result, it was clarified that the child care elementary exchange 
practiced with the prospect of entering elementary school, but there was a problem in 
mutual understanding on how to reflect the practice results in the curriculum.  
 
Key word Connection and collaboration between preschool education and elementary 
 school education Curriculum Management  Preschool education and  
elementary school education connection program Approach Curriculum 
Start Curriculum 
